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Kateki zmi.,  izdan i  p o- 
.na-l  o.gu i l i  p ocl pokrovitel j  stvom ctakovadki hbiskupa,  utkani  su u pbr l jec ln j ih  t r i i to  gocl ina po" i iest i  c lakovatke i
sr i je.mske biskupi je kao dragocjeni i  nezadbilazni 'cl io i ' jerske i  kglru're
ba5t ine.  Temu oybg is t raZi rLry i  t ine odgovor i  na p i ta 'n ja:  kada i  zasto
st r  izc lavani  katek izmi ,  ko jo j  su katek iz imskoj  t rad icr . l ipr ipac la l i  i  'a
koj i  su nat in  t r t3ecal i  na obl ikovanje v jerskog I  kr , l t t , r r log Z ivota b isku-pue / '
Diacovens ia  1 /1995.
Mlrko J,"-:k"_::i:
KATE KIZMI DAKOVAdKIH B ISKUPA
OD NIKOLA OGRAMICA DO
STJEPANA NAUNRLEINA
Grl id id na dvoru dako-
Razvoj katekizamske l i terature na podrudju dana5nje Dakovadke i
lr-r. ;  em ske . b isktrp r j  e .zapoi i  nj  e .  odmah nakon 
"oslobod"d.l  
a od Turaka2
Glavni  pokretat i  c je lo l iupne v jerske i  ku l tume obnov.  Si t i  su isusovci
i  frarlevci,  ko.; i  str svoj im fadop doprini jel i  da Slavonija u dvadesetakgodina posl i je oslobo$"tt ja. od Turaka uhvati  korak t i  katekizamskoj
l i teratu l i  s  osta l im 
.dr3elov ima Hrvatske koj i  n isu b i l i  pod turskor iI ' laSiu3 Dakovadki bisktrpi tr laZtr puno .rupd.u i  sredsraiu .,  vjersku,
kultu.rnu i  gospodarsktt obnovtr biskupUe, posueiujui i  posebnu "paLnju
U.erskom 
.od,soju .svega naroda, a naiodito oclg5ju d3".e i  mtaai i .P. isanje i  izdavanje katekizama, g-e_ch.r1 je od zriaEajni ir  inici jat iva u
cj.eloktrpnom zalaganju dakovadkih biskipa oko vjerike obnov"e bisku-pue.
l. Biskup Duro Patatit i 
"Put nebeski" Iuana Grlitifu
Prv i  s lavonsk i  ka tek izam nap isao je  Ivan
v a i k o g  b i k s u p a  D t r r e  P a t a d i i a  ( 1 7 0 3 . - 1 7 1 6 . ) .
Gr l id i i  Je  za
stora lno d je lovao
vr i j em.e ,b isk t rpa  N iko le  Ogrami ia  (1669  . -1701 . )  pa -
u Osijektr i  vei tamo bio nezaclovol jan s postojei im
I  Ltsp 
^Guv BEDOUELLE, Araslarruk knj i ieune urs le ,Katehizatn*,  t r  "Syescio,  gocl .  Ig82. ,  br .1 7  ,  3 6 - 4 3 .
2 Pcr ietke katekizanrske l i ter ' : r tu le r r  Slavoni j i  p leclsravl ja ju i i l i l  ska Krutha azbrtkoi , ica(T r t tava ,  1696 . )  i  l a t i n i t ka  K ru tka  abahau i ia  (T ' rnava , " l 697 . ) ,  (Usp .  Touro  MATIC,p rs5 i t . j c t r t i  i hn j i i c i , r t i  r ad  u  s la i ,on i j i  l t r i l e  p rcporoda ,  Zas reb ,  l g {5 . ,41 ) . '
3  B t rc l t r i i  < la  se  o r ' o  i s t raZ ivan je  og ran i i ava  
. samo na  ka tek i zme c lako r .a i k ih  b i skupa ,t l en los t t i e^ . j e  t r ze t i  ^
r . l  r azn la l l ' a r1 j_e  v l i j e t l r re  i  r rezaob i lazne  ka tek i zn re  ko . je  su  nap i i a l ii s r t sovc i  f l an ;e l c i : . { . .Ka r r iZ l i i , . f  . .N I r r l i h ,  A .  Bac= i i ,  S .  N tec i i , . f  .  L ipo r . t i i ,  D .  t i a l ; i i ,  E .  pa r i i ,
I .  \ ' e l i kauor i i ,  B .  I -eakor i i  i  c l r t r s i -  Za  s t t r c l i j  t i l r  ka tek i zama us l ) .  i - r -au . jo  L ,n ran i re l  HOSKO,
\ t tgdainj i  hr i ,utshi .kut :k izn, t i ,  Zagleb,  1.98.5.  i  r rsp.  N, I .  PAVIC, Kt j i ic i , r ia s l iha Slai ,orr i je  t t  18.
- , ' i t ' ku  i  u  p t i t o l  po l i  l 9  i , i e  ku ,  t r  , ,G lasn ik  b i sk t r l ; i j a  Bosanske  i  S i i j en rske .  ( t rbuc l t r i e  b i t i  i e
c i t i t ' a u o  s a n r o  ( ] B B S ) ,  l 7 ( l B B 9 . ) 8 6 - 8 9 :  l l 3 - l i O ;  t Z + - l 2 i r ;  1 2 9 - 1 3 2 ;  1 3 8 - t l 0 : 2 2 7 - 2 2 g :
211-216  250-251  :  257-258 .
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katekizmima za koje kaie c la srr  nerazumlj iv i  i  nel t r is t t rpadni  uarocl t t .
Za to  on  kao Z t rpn ik  u  Dakovu p i5e  nov i  ka tek izam pod nas lovom Put
n e b e s k i  ( 1 7 0 7 . ) '  I a k o  j c  G r l i t i e  . ,  i z r a c l i  s \ / o g  k a t e k i z m a  p o l a z i o  o d
konkre tn ih  zaht jeva  ka teh izac i je  i  s luZ io  se  c l je l i rna  r "az l i t i t i h  la t insk ih
i  ta l i jansk ih  au tora ,  razc l ioba grac l i va  u  sarnom katek izmu oda jg  
. r la  je
na jv ise  s l i jec l io  Be l la rminov  VCl ik i  ka tek iza-n .  qn  ne  s l i jec l i  uob icaJe-
rr t ic l i ja lo5ktr  formtr  oncla5nj ih katekrzama, r ,ed c je lokupno gradivo Puta.
nebes-kog c t i je l i  na  govorer i ja ,  i la r tke  i  d i je love .  l z  samog sadrZa;a  i
nad ina  
-obr  
ac le  g rac le  t r  ka tek izmu,  jasno se  moZe zak l ju i i t i  da  
. ;e  on
upu ien  pn 'ens tveno sveden ic ima i  oc l ras l im v je rn ic ima,  a  n ,e -_c l jec_ i . "
Posebnu 
-paZn j t r  
p r iv la i i  Gr l i i i i evo  tumaden j  e  sakramenta  Zer t i t lbe .  On
re Ia t i vno  puno pros tora  1 tosve iu je  b radno j  l jubav i ,  i s t ide  ravnop l 'av l ]os t
mt rZa i  Zene i  b ran i  s lobodu mlad ih  t r  i zboru  bradnog druga.
Nag la5eno upozora \ /a  da  je  b rak  za jedn ica  l jubav i  i  to  "v iudane
l j t rbav i " . .  U  ov i rn -  tv rc ln jaTa_Gr l id i6  je  v r lo  naprec lan  s  obz i lo rn  r ta
v r i j e m e  i  p r o s t o r  u  k o j e m  j e  Z i v i o . '
2. Bisku,Nt Josilt Antnn Colnit i "Duhoun,a
Muliha
ltisanica. Jurja
Dakovadki  b iskt rp Jos ip Antun io ln i f  (1751.-17 73 )  f i r l_anci rao je
i zdavar r . j e  d r t rge  Duho i the  p isan ice  (1754 . )  i s t r sovcaJ . t l a  Mu l iha  (1694 . -
1754.) t6 .  Dul t iuna Nt isanica je  opseZan katek izam i l i  teo loSki  pr i ru in ik ,
Gr l i i idey Pu, t  nebeski ,  p isan za potrebe s lavonskih kato l ika,  t r jec lno
je i  rea lan izraz r ' . ;erskog.  i  moralnog: tat lJa Slavot t r je . ,Nastao je  rz
autorova susreta sa stvanr im Zivotom8 Ovaj  prv i  s lavonski  katek izam,
os im S to  je  d je lo  ve l i ke  l i t e ra rne  v r i j ednos t i ,  b io  je .k roz -c i j e lo  18 .
sto l je6e i ledan oc l  g lavnih pr i rudnika za katehiz i ranje u dakovadkoj
b iskupgi  f  b i tno je  u i jecao na kasni ju  s lavonsku katek izamsku l i teratu-
r u . '
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Totarr  naslov Gr l i i - i ievog katekiznra glasi :  P[ . I [ , I f  ATE.BESKI L. tkuzart  csouiku od Bogu po
Saetoj Czurkui. To jest ^rI(tK X.tnSf.JANSKl rr Kratku obilato i razborito islottrctcscrL u jtzik
Boss insk i  Po  D .  i I 'AL , ( r  GARLICSICHIL I  Xupn iku  D iakouacskonu  i  f u I i ss io r ra r iu  Sue te
Shupsrt i r t t  S ' i torrht t  ruzplog' t ' t t . ja  S' i ,e l r  I ' i re t ,c l le hor istat t ,  t t (  sotn0 gl iudcm.S-, . , i lo t tgtr t i t t r  t tagojost
i s t i t i t  X t rp t t i ho tn . j t z i ku 'Boss i t t skogu .  P r ihazun . . .  G iu rg iu  Pa lacs i ch iu .b tskupu  bo .ssa r t . skonu .
l ' e r te l i i s  14 .DCCI ; l l .  Apud  H ie ro t t t t t ru rn . l l b r i cc iun .  Super io t ' i o rum p ramiss t t  ac  p r ' , t i l eg ' i o .
U  l t o t ' i j es t i  ka tek i zan rskc  l i t e la tu t -e  l az l i k t t j e tno  t r i  os t to l t re  t rac l i c i . j e :  Pe t t -a  Kan iz i i a ,
R i rnskog  ka rek izn ra  iRober - ta  Be l l : r rn r i r t a  (Usp  I ' i e t ro  BRAIDO,  i l I omer r l i  d i  s to r iu  de l l a
ca t t ch rs i ' r  dd  ca te t ' h i s tno  da l  Co t t c i l i o  d iT r t r t t o  a l  Co t rc i l i o  I ' u l i t u r to  1 ,  Ronra ,  1982 . ,  12 -67 ) .
Us1r .  F .E .  HOSKO,  l t t t g 'da in j i  h ruu tsk i  ku l t k i zm i ,35 -38 .
Us1r .  F .E .  HOSKO,  l \ t auka  o  , i , i r t (u r to j  l j uba i , i "  u  hu lek iunu  I i ' o t ta  Gr l i i i ( u ,  t r  "Ka te l teza"
5 ( 1 9 8 3 . )  b r ' .  1 , 5 3 - 5 6 .
Usp. T.  NfATIC, pv65l t jc t r t i  i  knj i le i 'n i  rad u Slat ,oni j i ,  41 '
Us1r .  F .E .HOSKO,  ! t ' e  gdu i r t j i  h rua t . sk i  ka tek i zm i ,3S '
Us1r .  
. | r r l a . j  N f  UL IH ,  Duho- , , r tu  p i sa r t i ca ,  Zas reb ,  175+ '
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saz(larr na katehetski nadin s izrazrto moralno-asketskom namjenom,
pisan ne samo za vjernike clakovadke biskupi je vei r za ostale Hrvate
koj i  go\ rorrc  Stokavskim nar jedjem i  ikavsk im govorom. J .  Mul ih  s l i jed i
kaniz i jevsku t radic i ju ,  c l i je le( i  katek izam u pet  po.q lav l ja :  o  v jer i ,  u fan-ju ,  l j t rbav i ,  sakrameir t im"a i  kr5 ianskoj  prau ' "dnbt tTt ' .  b t thouia p isanica
otkriva Mul i  hovtt vi  s oktr teoloSku ktr l turu, p oznav anj e stvarnih- p i tanj a
v jern idkos Zivota i  is tandan smisao za pozi t ivno l iastora lno vodstvo
vjern ika.  ovaj  katek izam je,  zapravo,  duhovna oporuka J.  Mul iha
k rS ian i rna ,s lavnoga  s lov inskog  i l i r i dkog  jez ika" .  r?
Diacovgnsia 
'}-/ 1995:
3. Bisku,p Matej Frarujo Krtica i ,,Jezgra nauka kerstjanskoga.
Dure Sert i ta
Mate j  F rna jo  Kr t i ca  (1773 . -1805 . ) ,  p rv i  b i skup  s jed in jen ih  b isku-
p i ja  dakovadke i l i  bosanske i  sr i jemske,  ustanovio je  pr i l ikom svoj ih
kanonskih v iz i tac i ja  da je  katehizac i ja  u novim Zupama pr ipo jenim
biskup13i ,  r ' r lo  loSa.  Udi te l j i ,  ko j i  n isu poznaval i  
" i l i rsk i "  jez ik ,  poutava-l i  su d jecu u v jeronauku na n jemadkom jez iku,  ko j i  opet  d jeca n isu
razt rmje la.  Da b i  doskodio takvoj  s i tuac i j i  i  poprav io katehizac i ju  u
biskupgi ,  b iskup Kr t ica odreduje da se nedje l jo-  posl i je  podne u sv im
Zupskim crkvama organiz i ra v jeronauk za svu d jecu,  predlaZe da udi te l -
j i  naude  
" i l i r sk i " j ez ik ,  te  da  se  i zda ju  ka tek izmi  na  mate r in jemjez iku . '3
Bedka dvorska kancelar i ja  nasto ja la je  1775.  godine u sve Skole
carstva uvesti  Protunmieni katekizam J.I.  Felbigera. Biskup Krt ica j .  . t
prv i  mah izraz io spremnost  da pr ihvat i  nov i  katek izam, te  je  povj -er io
fra Emeriku Pavi iu da prevede taj katekizam l la Stokavsktr ikavicu
s lavonskoga govora.  Medut im,  r 'e i  1776.  godine b iskup Kr t ica izr id i to
nastoj t  zadrLati  katehizaci ju u vlast i toj nadleZnosti ,  a sastavl janje ka-
tekizma. za potrebe svoje biskupr. le povjerava svome sveieniku Duri
Ser t i6u .  ' '
Zupnik  Duro Ser t i i ,  a  kasni je  i  prv i  rektor  Bogoslovnog s jemeni5ta
rr Eakovu, sastavio je katekizam - moli tvenikrlezgra nauha kerst janskoga,
tt isme, i  t t tol i tue bogoljubne, za sluxbu, i  zabauu duhourtu, Ntuku kerst janshoutu
pr ikazane.  Pn' i  d io  ovoga katek izma sadrZavao jeJezgru nauka herst jan-
skoga sastav l jenu prema t radic i j i  kaniz i jevsk ih katek izama. Drugi  d io
saclrZavao je moli tve koje svaki kr5ianin treba znati ,  upute o sluZenju
i sucl jelor, 'anju kocl Sr' .  Mise, pjesmu o Kristovoj muci i  ostale pjesme
potrebne za l i turg i jska i  izvanl i turgr jska s lav l ju . 'n  Ser t i iev katek izam
Usp.  I van  FUCEK,  De  ad l i v i t u te  pas to ra l i -n i ss io t ta r ia  P .  Gorg i i  Mu l ih  S . / .  (1694-1754) ,
( c i k l o s t i l ) ,  Z a g r e b ,  1 9 6 0 .
Us1r .  F .U .  UOSXO,  t t t t gda in j i  hn 'a tsh i  ha t .ek i z t r r i ,  57 -6 I .
IJsp.  Arhi ' i ,  dakoi ,a ike i  sr i1t ,msfu biskupi je,  gocl .  1782.
Usp .  F .E .  I IOSKO,  I \ t rgdahr j i  h r i t u t sk i  ka tek i z t r t i ,  I I  l - l  l 5  i  127 -130 .
Usp. Dtrr -o SERTIC,/ tzgra rrauha he rst jat tskogu, p istne,  i  tnol i t i 'e  bogol j t tbne,  za s l t rxbt t ,  izabut , t t
l l
l 2
l 3
t 4
l 5
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pisan , i l i rsk im" jez ikom 
_cloZiv io. je  dva.  . tzd.anja i  b io  u .upotrebi  u'clakouadkoj 
bisk"irui sve clok ga ni je zamijenio suvremenij i  katekizam
biskupa Raffaya.
4. Biskup Etnerik Karlo Raffay i "Kratki na,uk kerstjansko-ka-
tol icsanski* Kat ' la Paui( a
Za b iskgpa  Emer ika  Kar la  Ra f fayu  (1816 . -1830 . )  i za5ao  je  ka tek i -
zam kratk i  t iauk kerst jansko-kato l icsanski  s 'u to l i tuami  nami jenjg l  l r :
vanSko lsko j  v je r -o , rau i t ro j  Pouc i  d jec -e  i  m lad ih  u  < Iakova t_ko j . . i
sr i jemsko.l  dit tL,pui. 'u sastlvl ]at ovoga katekizma bio je. Karlo Pavi i ,
pr i i  profdso, f i tdzlf4e tr clakolvatkom l i99jy:.9." jS sastavio Kratki nauk
iro . , ' rotu pa ketekizire Petra Kanizrja. U dr3elu-katekizma koj i  sadrZi
mol i tve Pavi i  s l i jed i  Ser t i iev katek izar ,  S t im da st t  neke stare mol i tve
i pjesme izbaden"e, neke nove uvedene, a sve zajednojezidno i  l i turgr. lski
d'o' t i"rune. Posebnu novost ovog katekizma i ini  poglavl je o opro5tenjtr
koji pocljeljtSe Crkva ocl vremenitih kazna'ti
Prema zakl juicima F.E. HoSka Krathi nauk biskupa l?ffoyu:-kao i
gotovo i  stouj etn"i  kateki zam za grebatko g bi skupa 
.M aksimil  i j  ana Vrhov-
Ea (1787.- f  AZ7.)  b i tno ov ise 6 Austr i jskor , r .ka iek innu,  
. t j .  o  tzv '  Malont
katikizrt ur toga- t ip.a, koj j je pro5iren_saclrZaj i  ma uel ikog katekizma i na taj
nadin tgecln6 korrstan I za vJersktr folmaci ju odrasl ih." '
r l t r l t ov t r r t  p t r ku  ke ls t j anskou t t r .  p r i kazane ,  Os iek ,  l 79 l ' ( l ) ,  l 8O7 ' (2 )  U  i s to  v t ' t j eme
cl : rko 'atk i  torru ' i t  i r r l "  nOx-f  i r ' . ta. ; .  teoretske l l l i r t r in ike iz  katehet ike:  Ideu cut tchisandi ,
177 i :  N le t l t od t t s  Ca lcch isu r td i  t  Gc r i i t .  i t t  Lu l i t t u in  l raduc ta ,  1776 :  P ro legoner to  Thco log iae
ca le  che l i cue ,  1780 .
l6  Us r r .  (Kar - la  p . \ \ ' I e ) ,  K ra tk i  r t uuh  kc rs t j u r r sho -Ku lo l i csu l t sh i  s  no l i l i , un i  ko je .Duho i ln i  PasL i r i  s^"
E; [ ; i ; , i ' , , i , i 'p ' . in i , r 'buho,r , ,o1 Bt  ig i  zui f t r r t i t r . r .ocsi t .o tnol i t i  i rnadu. Zu hor ist  b iskup. iah Bosurrshe
i l i t i  D iaho i ,a rshc ,  iS r in t she  za io t t i t o  u lq , r t i t j t t t i h . ,po  Zupo t , i t t i ,  i l ' l us t iGospod ina  B iskupu  Ener iha
K t t r l u  R u f l u r . a . . ,  O s i k .  l 8 l 7 . r ,  l f t 2 j . = ,  1 8 2 7 . ' ,  i  B t r c l i ' r ,  l 8 + 8 . ' .
l ?  U s p .  I s t o ,  1 8 2 7 . 3 ,  2 3 - 2 5 .
l $  I s / o , 2 3 .
l9  Us ; r .  F .E .  HOSKO,  A l r .gdn i r  t j i  h r i ' a t sh i  ku tak i zm i ,  137-  l 4 l  '
Na poietku tredeg izdanj a Kratkog 
.nauka ( 182 7 .\  nalazi se opStrna
poslanica biskupa Raffaya [gj l  ot i tuje 
,njegovu vel iku zauzetost za
Latehizaci ju u biskupr. l i  i  i r  koj6l ou odieduie da se kod svake n.edjel jne
Sv. Mise Eita vjerni. i-u dio" [atekizma, da svedenici redovito svim
vjernicimu t.r- lae ist i  katekizam i da redovito dri .e katehetske propo-
vijed i. Posebn o j e inreres.an tno_nj g.go.y9 na glas av.u{... od govom o.sti
, .Jaitetya u vjersk6j pouci cl jece: "Ro"di iel j i  pako, otci-obitel j i  poglavitu
nase spadajue., bi igu, da "oni,  koj i  str p"d nj ihovom oblastjom, Zakon
kers t jansk i  nau ie ' . .  " ' o
r80
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5. Biskul, I I Strosstnayer i "Kratki nauk kerstjansho-kato-
litanski,, Andrij e Sunr,ar?,o7) ca
Kao Sto se s vel ikim Zarom zalagao za cjelokupnu vjersktr obnovu
Crkve i  ku l turnu obnovu dr t rStva,  is to tako se b iskup J J .  St rossmayer(1349.-1905 . )  za lagao I  za promicanje r '3erskog odgoja t r  svojo j  b isku-
pUi. Preradbu postojeieg Raffayevog katekrzma prema Qeharbovom
Malom katekiztt tzr povjerio je biskup Strossmayer Anclr i j i  Sumanovcu,
Zupniku u Bo5njac ima,  a preradbu mol i tava i  p jesama u is tom katek iz-
mu kalrelantr Ivantr Tomboru.2" Novr Kratki nauk kerst jansko-katol i tanski
rz laz i  i z  t i ska  1861 .2 ' i  p reko  n jega  Deharbov  ka tek izam od  sv ih  h rva t -
skih bisktrpi ja najpnje':ulazr u dikovadku i  sr i jemsku."
Osim preraclb e Krathog nauka prema Deharbu, te jezidnog i  l i tur-
ggskog dot jer ivanja mol i tava i  p jesama, Strossmayerov katek izam po-
i jeduje dva nova poglavl ja koje Raffayev katekizam nrje imao: nauk za
kr izmenike i  nauk za zarudnike. ' ' '  U opSirnoj  poslanic i  na poietku
katek izma b iskt rp Strossmayer donosi  svoje mis l i  o  katehizac i l i  i  upute
za  p rak t i i n i  ka tehe tsk i  rad .  Kao  i  u  d rug im pos lan icama s l idnog
sadrZaja on se obra ia rodi te l j ima,  poziva ju i i  ih  da budu prv i  v je-
roui i tel j i  svoje djece ved kod kuie i  da Salju djecu na vjeronauk u crkvu.
Predmet posebn-e b iskupove br ige b i l i  su past i r i ,  s i rodad,  mladi  ko j j  qu
ti jekom .U.el.e godine bor-avi l i  na stanovima r.zv.an.mjesta. On uareduj.e
svim Zupnicima cla za taj sloj mladih organiziraju redovit i  vjeronauk
t i jekom'  kor izme kako 6 i  i  bn i  pr imi l i "so l ic ln i  v jersk i  odgoj . '1  Od
mno5tva odredaba koj ima nasto j i  promicat i  sustavnu katehizac i ju  u
biskupi j i  spominjemo samo neke:  odredbu c la se u sv im Zupnim crkva-
ma svake nedje l je  odrLava v jeronauk,  posebno za d jecu i  posebno za
mlade;  odrec lbu da v icearh idakoni  nadgledaj t r  katehete u n j ihovom
radu,  katek izme koj ima se katehete s luZe,  napredak d jece u v jerskom
znanju i  da o svemu tome izv jes iu ju nacl leZnu duhovnu oblast . ' "
Osim Sto preko Kratkog nauha,  pobudnih b iskupskih poslanica i
prakt idn ih odredaba u okruZnicama Zel i  t rzd i i i  c je lokupni  prakt idn i
katehetsk i  rad t r  b iskupi j i ,  b iskt rp Strossmayer nasto j i  i  onaj  teoretsk i
v ic l  katehizac i je  podid i  na v iSu raz inu.  O tome sv jedodi  n jegovo nasto-
20  Usp .  F ran  MARTINCEVIC ,  I t t a i i  p re t l asn i c i ,  u GBBS 57 (1929 . )  I  l 3 - l  l 5 ;  126 -128 ;
l 3 ' t -  I  3 6 :  1 3 9 ;  1 4 2 ;  1 5 0 ;  l 5  I  .
lJsp.  Krathi  t ruuk Kcrs l . jar tsko-Kulol i tur tsk i ,  ipolcg ob(e uuederroga kutehizmaJ. Deharbe DJ.  za
prosl i  puk uredet t ,  Mol i l i ,ami i  Cerhi . ,er t i tn i  pesnami t ta hor ist  Bishupie Bosanske i l i  Djahot tathe,
i  S r ie  mshc  zahor r i l o  s . l ed in j tu ih ,  s t l opu i l e tL jen . , .  Oospod ina  B ishupu . loz ipa . lu l j a  S t r -oss r l )a le ra ,
O s i e k ,  1 8 0 1 . ' ,  D a k o v o ,  1 8 8 1 . ,  1 8 9 3 . ,  1 9 1 2 .
U s p .  F . E .  H O S K O ,  I t t c g d a i n j i  h r i , a L s k i  h u t e k i z m i ,  l 5 l - 1 5 ' 1 .
Us1r .  K rz r1 f t  i  nuuh  (S t rossu ravero r ' ) ,  79 -85 .
Us1 . r .  (M .PAYIC -  N , { .CEPELIC) ,  B iskup  Jos ip  Ju ra j  S t rossma le t '  1850 . -1900 . ,  Zagreb ,
1 9 0 0 . - 1 9 0 4 . ,  1 2 2 - 1 2 3 .
tJsp.  Is to,  127 .
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jan je da se i  u  dakovadku Bogoslov i ju
katehet iku ko je je  promicao min is tar
Slavoni j i  i  Hrvat iko j . 'u
uvedu tetajevi za pedagogiju r
Thun za bogoslovna t r i i l iSta u
5 . 
"N oui ui jenac "
Ti jekom 19. stol j  e(a zajedno sa katekizmima ctakovaikih biskupa
bio je u uporabi u Slavonij i  i  moli tvenik l / ienac bogoljubni l t ,  pjesaut,a
broctarr ina f ra Mar i jana Jat(a.2t  Ou j .  t  jednu kr l igu sabrao i  1827.
godine pn,i  puta izdao moli tve i  pjesme koje su clo tada kolale Slavo-
n i jom, a ko je odiSu KaniZl idev im duhom. Budui i  da su ove mol i tve i
p jesme bi le  c l t rboko ukor i jen jene u narodt t  i  buc lu i i  da je  mol i tvenik
doZiv io mnoga nepromi jenjena rzdanla s  puno neprav i lnost i  i  po-
gr je5aka,  gnrpa c lakovadkih sveienika odludi la3e 1875.  gocl ine jez idno,
ieoloSt i  i  l i tuigr3ski dotjerat iJai iev l / ienac i  izclat i  gazajedno s Kratkint
naukotn biskupa Strossmayera.t '  Prvo izdanje lr . 'ouog Vienca bogoljubnih
moli taua i  crkuenih pjesama za katol i tki  pu,k biskuNtia bosanske i  sr iemske
iza5lo je  1883.  godine u nakladi  B iskupskog orc l inar i ja ta u Dakovu i
b i lo  radosno pr ihvaieno i  od sveienika i  od puka.  Sl i jec l i la  su nova
rzd.anja, qylek ponovno dotjerivana jezrdno, teolo5ki i  l i turgi j t \ i . to
Biskt rpsk i  ord inar i ja t  iz  Dakova propisao je  Noui  I / i jenac 1910-  god- ine
kao s luZbeni  d i jecezanski  mol i tvenik ,  a  za Skolu ga je  propisao kao
pr i rudnu mol i tventr  kn j ig t . ' "
Noui l / i jenac je izraz osebujne tracl ici je dakovadke biskuprje koja se
odi tu je u bogatom hrvatskom l i turg i jskom jez iku,  s lavonskim narodno-
crkvenim obidaj ima i  Zivoj akt ivnosti  djevojaka u tzv. djevojaikim
redovima.  On n i je  b io samo mol i tvenik ,  ve i  i  pudki  obrednik  c lakovadke
biskupr . le  ko j i  je  u sebi  saZimao sve e lemente pudkog kr5 ianskog Zivota.
Ono Sto se u ve i in i  hrvatsk i t r  b iskupi ja ,  na podetku ovoga sto l je ia ,
t raZi lo  s  obzi rom na hrvatsk i  l i turg i jsk i  jez ik ,  c lakovatka-  b iskupi ja  je  to
ved sedamdesetak godina posjedovala .,  Nouorrt l / i jencu,-3'
26
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Usp.  / s /0 ,  224-225 .
Usp. Manjan 
.JAIC, I l ie t tuc bogol jubnih p jesama koje st  r rcdje l jon i  .pr igodom razl i ( . i t ih
s i ,e ' thoi t ina l tod s. ' -Misotn i  o drugi tn bo,qol jubrtost ih p jet ,at iobi ta ju:  iz  ruzl i i i t ih  t luhot ,n ih knj igu. . . ,
B r r t l i n r p e 5 t a .  1 9 0 3 .
L J s p .  O h r u i n i c a  b r .  l 2 l 0 l l B 7 i r .  o c l  l 2 . l 1 . 1 8 7 5 . ,  t r  G B B S ,  3 ( 1 8 7 5 ) 1 9 6 .
Usp. AIoz,r  i , ic t tur  bogol jubnih nto l i la i ,a i  crkuert ih p jesuma zu ka. to l i i .k i  puh biskupi ja bosan.ske i
s r i imske .  Dakor .o ,  lUB3_*  p r i vez :  K r i t ansho  ka to l i t k i  r ra r r f r .  S l i j ec le ia  i zc lau ja  I \ t o t ' 09  i , i e r t ca
b i l a  s u :  1 8 9 5 . ? ,  1 9 0 9 . : ' ,  A i o i , i  I ' i 1 e r r a c ,  D a k o v o ,  1 9 1 5 . ( 4 ) ,  l 9 2 i r . ( 5 ) .  U  z a c l n j e n r  i z c l a n j u
Kr i tunshi  nauk ni . je r loc lan kao pr ivez vei  i in i  i t t teela l r t i  d io nrol i tver t ika.
3 0  U s 1 r .  O k r u i t L i c u  b r ' .  2 8 3 i  1 9 1 0 .  o c l  2 5 . 0 2 .  1 9 1 0 .  t r  G B B S  3 8 ( 1 9 1 0 . ) 2 5 .
3 l  Usp .  P .M^ \T I JEY IC ,  "K ruh  nebesk i *  l i  "No i ' i  I / i j enu t " ,  u GBBS 49 (1921 . )167 .
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Krajem proSlog i  podetkom ovog stol jeia javl jaju se tr dakovaikoj
b iskupgi  sveienic i  -  katehete,  ko j i  s l i jede razvoj  katehetskog pokreta u
sv i je tu,  samokr i t i tk i  promatra ju svoj  katehetsk i  rad i  iznose svoja
kate l reska iskusn'a u kato l i ikom t isku,  hrabro t raLel  nova katehetska
r je5enja i  p t r tove.  Nuj is takntr t i j i  mecl t r  n j ima b i l i  su:  Stanko Matr3evi6,
Grgur  Galov i i  i  Manlan Galov i t ,  Ivo Cvrkovi f ,  \ r i lko Ancler l id ,  Mar i jan
Jelent i6  i  Ferc lo Gerstner ' . ' ' -  Pr-venstvo medtr  n j ima svakako pr ipada
Ferc l i  Gerstneru koj i  za jedno s b iskupom Antunom Aksamovi i  (1920.-
1959.)  t rv ic la  da je  katek izam samo jechra od komponenata u c je lokt rp-
nom katehetskom rac l t r  oko oc lgoja u v jer i .  Stoga F.  Gerstner ,  Lrz
svesrc lnu pocl r5ku b iskupa Aki lmovi ia ,  p f is lupa. . izradi  Ueronaudnih
osnova i  proerama koj i  su u jedi r laval i  raz l i t i te  c l imenzi je  i  akt ivnost i
ka teh izac i je .
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7. Biskttlt Antun Akianlluit i  ,Histori jski katekizam" Ferde
Gerstnera
F.  Gers tner  je  uv ic l io ,  kao  i  mnog i  n jegov i  p re thodn ic i ,  da  Dehar -
bov  ka tek izam zbog s \ roga k ru tog ,  dedt rk t i vnog i  aps t rak tnog sus tava
ne oclgovara c l jedj_oj  psihi  i  da katehiz i ranje po njemu ne donosi
poz i t i v r re  rezu l ta te . ' ' "  S toga on  iz rad t r je  1917.  god ine  Osnot ru  za  h is to r i j -
sk i  ka tek izan u  ko jo j  napuSta  dedeukt ivn t r  metodu Deharbova ka tek iz -
ma i  uvocl i  inclui<t ivnt i  metoclu na biblr . lsko-histor i jskom pr incipu.3 '
Ubrzo zatrm preraduje tu osnovu i izdale Mali katekizatn lto Deltarbu."'
Ovaj kate-kizam zajedno s nautnoilL lsnoultn za ujeronauk u iupi i f i l i laLi
rz  l92 l . "u  I  Nout r to t t t  os l tou l t t t  za  jednorazred ,nu  iko lu ,  u ,  J i l i j a l i  t z  1926. ,
i ine pre.dr-adnj t r  /z is lor i jskom katekinnu koj i  je rzalao 1928. godine u
Dakovu. " '  Osnovne znada jke  Gers tnerovog ka tek izma b i le  su  s l i jede6e:
on  spa ja  B ib l r . lu  i  ka tekrzam,  s l t rZ i  se  induk t ivnom metodom i  d r . le l i
g rac tu  na  metod i i ke  jed in ice ,  t rz ima B ib l r .yu  k rono lo5k im redom,  s l r . led i
d rkvenu god in t r  i  sv r rs tava  grad ivo  u  kon ien t r idne k rugove. "
32  Us1r .  Mar in  SRAKIC,  175  god ina  Bogu  i  r ra rodu ,  u  
" \ r j esn ik  c lakova tke  i  s l i j eu rske
b i s k u l ; i j e "  ( t r  l ; t r c l t r i e  b i t i  i e  c i t i l a n o  s a m o  V D S B ) ,  3 5 ( 1 9 8 2 . )  d o d a t a k  l r l o . j t r  2 ,  l 0 - 1 3 .
3 3  U s p .  F e l r l o  G E R S T N E R ,  D e h a r b o u  h a l e  k i z a n  t r  G B B S  ' 1 6 ( 1 9 1 8 . ) 4 4 - 4 7 .
34  Us1r .  (F .GERSTNER) ,  Kuho  ce  rno  ob rad i t i  ku le  k i zan  l t r cmu t tau t r to l  os t tou i ,  u  GBBS
. 1 5 ( 1 9 1 7 . ) l 2 i r - 1 2 6 .
3 5  U s 1 r .  F .  ( ; E R S ' I ' N E R , , ! / a / r  k a t e h i z a m  p o  D t h a r b u ,  O s i j e k ,  1 9 1 7 .
36 Us1r.  A.  AKSAMOVIC -  t .  ( ;ERSTNER, I \ rat t l t tu ost to l tu vu i t j t : ror tut& u i t tp i  iJ i t i lu t i ,
O k r r r Z n i c a  b r . 8 3 0 / 1 9 2 1 . ,  D a k c x ' o ,  1 9 2 1 .  i  t r s p .  t .  ( ; E R S T N E R ,  A ' a r r i l a  0 s n 0 L , u  z u
j c d n o r u z r t d r t u  i k o l t t  u  f i l i j a l u ,  t r  G B B S  5 4 ( 1 9 2 6 . ) 1 2 - t - 1 2 5 .
37  Us1r .  F .  ( ;ERS ' |NER,  H is to r i j sh i  ka lek i zu r r r ,  Dakovo ,  1928 .
3 8  U s 1 r .  M . . J E L E N e  I e  ,  G e r s t n e r s i t  j e r o r t c t u t n i  p l a r t ,  u  G B B S  5 5 ( 1 9 2 7 . ) 1 3 3 - 1 3 4 ;  l . { l - l 1 4 .
U doba kada je  v ladao krut i  Skolsk i  ustav i  kada su mnogi  katehete
odekiva l i  p . ropise i  to .d19 pr i rudnike za katehiz i lan jg,  F.  Gerstner  se
uput io  novim putem, ko3i  n i je  b io u sk ladu s dotada5njom katehetskom
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pra.ksom i u svom se traZenjl , ,udal javao od tradici je Crkve >samo tol iko,
ko l i ko  to  t raZ i  d je i j a  du5a" . " '
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3 9  F .  G L R S T N E R ,  H i s t o r i j s k i  k a L e k i z a t n ,  t r  G B B S  5 6 ( 1 9 2 8 . ) 1 6 5 .
4 0  U s p .  E r n i l i o  A L B E R I C H ,  K a L e h e z a  i  c r k u e n a  p r a h s a ,  L a g r e b , l 9 8 6 . ,  l 2
( s t l o . j o 1 ; i s ) ,  R o u r a ,  1 9 8 9 . ,  6 6 -  1 0 7 .
42  Usp .  Za l t i su i k  c lekanske  kon le leuc i j e  oc l t -Za r te  r - r  Dakov t r  7 .05 .  1946 . ,  u  ' l r h i t , t r  daho 'ua the
b ishQi je ,  b r .  830 / l  946 .
43  Usp .  Mar in  SRAKIC,  Redo i tu i ce  u  s lu ib i  ha teh izac i j e ,  t r  \ rDSB 40(1987 . )27 -28 ;33 .
Biskt rp Aklamovi i  je  pocl rZavao F.  Gerstnera u n jegovom katehet-
sko- is t raZi i 'adkom r-adu-  i  putem svoj ih  poslanica,  okr t tZnica i  drugih
irrterverrata doveo katehizaci lu u dakovatko3 biskupr. lr  na zavrclnu razi-
l l u .
8. Katehetsko djelo biskupa Stjepana Bciuerleina
Dosto jan nasl jednik  b iskupa Ak5amovida i katehet idara F.  Gerstne-
ra  b io  je  -ka tehe ta ,  ka tehe t ida r  i  b i skup  S t jepan  Rduer le in  (1951 . -
L973 . ) .  Kada  govor imo o  ka tek izmima dakova tk ih  b iskuP.1 , t "  moZemo
govor i t i  samo o jednom i l i  drugom katehetskg* pr i rudniku b iskupa
Bauer le ina,  ve6 o raz l id i t im pr i rudnic ima i  akc i jama,  ko je sve zajedno
dine jedan 
"katek izam" i l i  izvrSavaju ono Sto je .mogao izvrSi t i  katek i -
zam sam u kr5danskom ozrat ju  proSl ih  s to l je ia .*"
Ve6 kao mladi  sveienik  -  kateheta (  I  929.-1945.)  St jepan Biuer le in
akt ivno sudje lqe u katehetskom pokretu,  p iSe katehetske d lanke i
mol i tvenike-za 
-d ject r .  
Od podetka svoje profesorske s luZbe (1946 -
I972.)  br iZ l j ivo p i iprema sk i ip ta iz  katehet ike za studente teolo.q i j ,e , .za
redovnice - "polaznice katehetske Skole i  za sveienike u.pastv i . * '  U t im
se skriptami nalazt katehetska gracla razl i i i t ih eyr,opskih Skola \oju je
profesor  Bluer le in sabrao i  obradio,  polaze6i  od konkretn ih zaht jeva
katehizac i je  u dakovadkoj  b iskupui .  Kao profesor  izradio- je  nacr t  Pa-
stora lnoglnst i tu ta Sto gaje u c i l ju  c j .e lokt rpne obtrove b iskupU" 1946.
godine osnovao b iskup Ak5amovi i . {2  Ye(  za vr i jeme postepenog uk i -
danja v jeronauka u 5kolama uvodi  b iskup Bduer le in redovnige u Zupsku
kat6hizac i ju .  Da b i  osposobio redovnice za katehetsku s luZbu,  organi -
z i ra l je tne katehetske tedajeve (1956.-1958 ) ,  ko j i  preras!3 j "  . ,  Pravu
kate l ie tsku Skolu za redovnice u Dakovu (1958.-L972 )  Njegova isku-
st\/a u radu oko formacije redovnica - katehist ica utkana su u temelje
Katehetskog inst i tu ta u Zagrebu."
S t jepan  Bduer le in ,  kao  pomo in i  b i skup ,  p reuz ima 1951 .  goc l ine
upravu dakovadke i  sr i jemslie biskupi je i  odmah pr- istupa zapodetoj
oLnovi  b iskupge.  Razvi ja  i  promide rad raz l i t i t ih  odbora Pastora lnog
irrst i tuta, za{rzlrr iajudi se posebno za rad Odbora za katehizaci j tr  i
4L Us1;.  Malko. f  ERKO\ ' lC,  L 'operu cuLechist icu del  L,escoi 'o St je l tar t  Bt iutr le i t t  e i l  suo s igt t t f rcalo
pc f  l a  ca tec l i es i  de l l a  d ioces i  d i  Dukouo  dopo  Ia  seco t tda  guer ro  mond ia le  (19+5 . -1973 . ) ,
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propo\/ i jedanje, kojega 1957. godine plet\ /ara u DI-KAT:IR (DUece-
)ur- r i t  i k i teheisk i  u ied) .  Budui f  c la je pedest ih  gocl ina u novim dru5tve-
no-pol i t idk im urSet ima crkveno d je lovanje.b i lo  sveclet ro na u.sk i .prostor '
crk i 'e  i  sakr is t i ie ,  i  kako su b i l i  t rk in t r t i  raz l i i i t i  ob l ic i  crkvenih dru5tava
r  organl  zaaJa,-b iskt r l t  Bz i r rer le in  je  zasr tovao rad Pastora lnog inst i tu ta
i DI:KAT-UF{-a na tr i  osl}ovne organizaci jske forme crkveuog djelovan-
ja :  ob i te l j i ,  Z t rp i  i  b i skupg i .
Biskup Biuer le in razotkr iva vr i jednost  o-Uj tgt j i  .  n jent t  vaZnost  t t
r jerskom oclgoju d jece i  mladih Nj .egovS.P.y.? b iskupska poslanica,  kao
i 'mnoge cl. .r [dpoti t3", trptt ieua3e"baS 9b1tel j1 - roditel jJ.ma, koje,.htS.lr t t
i  pozir la tr,"e'"uik" . [u organizir i j t r .redovite-konferenci je za roditel je i
oi tale dlanove obitel j i  te-da ih na t im konferenci jaTa Po9i_"_tla-\911ee
nadin katehizirat i  cl j 'ectr vei t t  rocleuoj kui i ,  U izdanju Dl-Ka-T-UR-a
ponudio je  svede n ic ima i  rod i te l j . iq?.  gr ik ladne c ik lost i lske pr i rudnike
i .uo po-o(  ra katehiz i ranje u obi te l j i .o '
Za b iskupa Biuer le ina Zupa je  b i la  osnovna stanica u ve l ikom
organizmu Cikve.  VaZnost  Zupe zapastora ln i  i  katehetsk i  rad postaJ.e
l ro"sebno vel ika 1952.  gocl in-e,  kac ia v jeonauk def in i tvno pre laz i  iz
tko l t t  i l ,  u t ion ica t r  cr -kv"u. tn Dok se ml log i  n isu snalaz i l i  u  ovoj  r lovoj
situac i j  i ,  b i  skup Bitrerle in odmah pri  strq)a organiziranj u.vj eronauduo g
rada ,- i  kr i l .r  Z,, tre, koi i  obtrhvaia katehezu za svu Skolsku djecu, za
mlacle,  pa iak i  oc l red6ne obl ike kateheze za odras le.  Pose.bno razv i ja
pur to.uf  min is t ranata,  nasto j i  povezat i  katehezu sa l i turg i jsk im i ivo-
iom Ztrpe,  uvocl i  redovnice u ia iehizac i j t r  i .br ine se z.a n j ihovu katehet-
s k u  f o i m a c i j u .  P o k u 5 a v a o  j e  f o r m f r a t i  i  u v e s t i  l a i k e  u  Z u p s k u
katehizacrju,-meclut im, kako [ovi jesni.  trenu.taS.t lue bio 7'reo za takve
troduhvatd,  u katehetsk i  rad n i  l ro"d.udju c i je le  b iskupi je  uspig je  t rv .est i
iek c lesetak katehera la ika.  Za ivaku od ov ih katehetsk i  akcr ja ,  pokre-
lu t ih  la  raz in i  Zupe,  b iskup Bduer le in j9t  sap,-y  izdanju,Dl -KA'-T-UR-a,
r t r iprav io c i je l i  n iz  c ik lost i isk ih p l i rudnika.n0 U novim drustveno-pol i -
t i t t i i*  trvjet- ima bez Zupa ni je bi io m-o.guie zamisl i t i  katehetski i  pasto-
r a l n i  r a c i .  S v i e s r a n  t e  t i n l e n i c e  b i s k u p  B i t r e r l e i n  j e  p r o m a t r a o
migrac i ju  s tat iovni5tva Lr  l l isk t rpr . ; i  v  
-22.  god. ine svoga,episkopata
orrioyud 23 r love Ztrpe preteZno 
*u 
gradovima i predgradima di l jem
biskt rp i je .
C"ntu.  c je lokul )nog katehets\ tg  
.d je lovanja t r  b iskupgi  b io. ;e  DI-
K\-T-UR, p le"ko koj^ega je  Bduer le in,  b iskuP i .katehet t ta t ,  l ) romrcao.r
vod io  ka te ' [ i zac i i t r . "U" to i ' r ' i i eme o t l  ka to l i i k ih  I i s tova  rz laz - r  samo I ' j esn ik
dak:oaatke i  sr i jei tske bisktt l l i je, ? o izdavanju clrugih l jerskih ktuiga i l i
44  SJ ;o r r r i r r . j e rpo  sa l l l o  ueke  vaZn i je  p l i n r i n i ke :  Pus t i l e  tna lu rc  k  tnu r i , l g60 ;  T t ' o j i  s ra l r r i  du r t i ,
I  964 ;  Za  iUaru  l i , og  d je t t  t u ,  I  962 .
45  Us1r .  P reda t tun je  i ' j c ro t tu t r ka  u  t r k t ' i ,  U  \ /DSB 5 (  1992 ' )48 '
46  Us1r .  s l i j ec lede  J t r i ru iu i ke :  Os t ro i tu  7x . i t 1e  rsh tL
i r ! t t e r t i k t r ,  1942 .1 ,  s l13ed i  
. i o5  d i ' ac le ie tak
p t'orrr.j ettan'ta; P u s lo r i za c i j a r r a ! i h nt i r t i s I r n t ta I a,
porr l t t r  d leuojhuna, 1917; Pr is lupam k Bo/1enr
i z r l a r r i a "  1 r r :e rac l i va t t i h  [ ) ren ra  I i t t r rg i j sk i r t r
t  g + g :  R l u s d u n  h r i i a t r s k o g  t r u t t k a  -  1 9 6 5 .
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katek izama ni j -e .mo.g lo b i t i  5 ;ovora.  Upravo zbog te d in jenice od vel ikos
su..ztrade.nja ciklost i lska izclanja DI-KA-T-UR-a 1a kat6ltzaci lu u ctako"-
lq i ko j  b i sk t r l lU i ,  u  i  5 i l e ,  j e l  s i r  i s ta  i zdan ja  ko r i s t i l i  i  sve ie r i i c i  dn rs ih
Pi- t \y t r l1__Oa mno5tva kaie hetsk ih d je la b iskrrpa Bauer le ina t r  izdai r . j t rDI-KAT UR-a spominjemo samo nal2ta(ajni je: 1l broj eva Dokutneria-
c, i11y^ko1lT3 go"osi oinovne clokum"ente, freiocle i  obl i"ke katehiziranja
0 958.-  1961.) ;  l \ racr t  s tatuta o Ntou, ia i ,an ju u jeronau,ka,  (1952.) ;  s tat i t tD-i jecezansk.og katehe.tskog t lreda, (195 8); Oiganizaci ja ujerske Ntou,ke (1958);I t iastauni  p lan i t jers .ke pouke,  (1959,  1966.) ;  Kato l i tk i  i tdgoj  d l jece u obi teL, j i ,(196l . ) ;  B lagdi .n  kr  ic 'anskog r tauka,  (1965.) ;  f rancuski "prgevod Direk io-
r i j .a  Ntastora l ie  katehet ike,  ( . I9q5 
- )  t t  Da pomogne sveieni i ima i  katehi -
s t icatna u.1t r i1 ; r 'av i  c l jege r .  mladi l ' r  za s ik lamEnte,  b iskup Barrer le in je
sam iz rad io  i l i  P reveo  i  adap t i rao  c r . l e l i  n i z  p r i r - t r tn i ka . rF
Svoja katehetska iskt rs tva prenosio je  b iskup Bauer le in i  na in ter-
c l i jecezanski  p lan.  Nizom referata o kat l ieh izac i j i ,  ko je je  odrZao pede-
s e t i h .  g o . d i n a  n a  z a s J e d a n j i m a  B i s k u p s k i h  k o " n f " e r e n c i j a  b i u s e
Jugoslav i je ,  on je  pombgao 6 isk. rp ima d i  se snaclu,  da ore in iz i ra ju
ka tehe tsk i  l ad  r r  svo . j im  b isk t rp i j ama ida  podn t r  t raZ i t i nove  ob l i ke  to la
lac la u t rov im <h-uStveno-pol i t i t tc im uuie i ima.{"  Na Bduer le inov pr- i i?-
< l log  osnova l i  su  b iskup i  I058 .  god ine  I I JTERVJ ECE ( In te rd i jeceran ik i
r,j e ro n arri n i c e n ta r) i nl e ga i m en ova l i prv i m pr:e d s j e cht i kom."M e ctu t i m,
4_"g tred^ostatka ot lgoi 'ar:ajui ih st l-uktura i  r i rateri jalnih sreclsrava IN-TERVJECE je djeldvao simo Ltz pomoi DI-KAi:uR-a tz Dakova i
zahval ju ju i i  promicate l jskom nasto janju b iskupa Bduer le ina.50
Ono Sto se moglo td in i t t  r  jednim katek izmom u proSl im sro l -
3e6ima dok su se granice.  Crkve poklapale s .granicama ondaSnjeg
cl ru5tva,  u novo vr i jeme,  i  desto u vr lo-  ograniEenim uvjet ima , id i ,
os, tva. t - io .1e p is .kgp-Bduer le lq s v i5e deset in ikatehetsk ih pr i ru in ika i  s
;oS  v i5e . raz l i i i t i h  ka tehe tsk ih  qkcUa,  ko jg  sve  skupa  i i ne  jedno  jed in -
s tve l to  ka tehe tsko  d je lo .  Za jedno  s  os ta l ima  moramo 1 t r : i zna t i "da  ieb is .kr rp.Bdtre-r le in  b id p ioni r l ros l r3eratne katehetske obnbve i  jedan dd
luJYgqil l  biskupa promicatel ja vjerskog oclgo.;a u dakovadkoj" i  sr i jem-
sko j  b i skupUi .
. .17 .pomlte anahze katek izama i  katehetskog c l je lovanja u c tako-
vadkoj  i  t .Ue1s\o j  b iskupr j i . jasno se v ic l i  da katek i imi  n is i  b i l i  samo
osnovt t i  pr i rudnic i  u  radu oko.  r je lskog gdgoj  a,  ve(  su b i l i  i  kn j iZevna
dje la.neproc jgpj iye vr : r jednost i  i  t i .me -oc l igra l j  presrrc lnu u logJ u opi -
smenjavarlu i  kulturnom prosvjedivanju naroda.
47  Us1r .  N I .  
. JERKO\ ' l ( " ,  L 'o1 te t ' a  ca lech is l i ca  de l  i t esc0 i ' 0  S t je  pa r t  B l i ua r le  i t t ,  154 -213 .
48  Usp .  s l i j e t l e ie  p l i l t r i n i ke :  Ob lec l  1 ; r ' r ' e  p l i t es t i ,  1959 ;  I s l , t i t  za ru t r t i ka  l . t re t t t u  i t t s l r t t hc i j i  s i ' .S l o l i t t , l g 5 l ; O o l o r i t n o z a r u t t t i c i m u ,  1 9 5 9 ;  I / a t n a z u r u t t r t c i , l g 5 g ;  S z r t a  h i i s u . l g 6 l ; P r i r u t r t i k
zu podjc l j i i 'a t t ja s i ta le Pol t t rdc,  1967; Poboinosl  Duhu Sue tot t t  uz sukrutnerta l  s t ' .  Potyrr le,  lg6j .
49  Na . j zna ia .yn i j i  t ' e fe ra l i ko . j e . ye  b i skup  B iue r le in  od lZao  na  zas . jec lan j i n ra  BKJ  b i l i  su :  A Iac r l
Statutu 
-o^ 
pot t i_ui ,at t1u.  i , je . ror tuuka,  1952; Dc melodo calechisart t i i ,  t  gai+;  Orgahizaci ju i ,Jcrshe
pouke , lg5U;  Ko to l i t k ibdgo j  u  0b i te l j i ,  1g60 ;  Sko lo  ,a  ha teh is rk in j r ,  1g60 .
50 t rs l r .  M..JERKO\' le .  L 'o l taru cutechist ica del  ue scot ,o Sl jc l tan Bt i t re r le i t t ,  216-223.
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